中国・台湾・サイパン・シンガポールの神社跡地報告 by 稲宮 康人 & Inamiya Yasuto
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2015 年 10 月 8 日～ 12 日までサイパン・テニア
ン両島で調査・撮影を行った。サイパン島の、彩帆香
取神社・泉神社・南興神社、テニアン島の、住吉神社・











































































































 （1）  晋 = 山西省、冀 = 河北省、魯 = 山東省、豫 = 河南省。邯鄲
はこれら 4 省の中央に位置する交通の要衝。共産党の抗日
根拠地「晋冀魯豫辺区」に対応した烈士陵園。
 （2） 大阪朝日新聞北支版　1939（昭和 14）年 5 月 3 日
 （3） 横山篤夫「日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔」　
 （4） 『大陸神社大観』P507
 （5）  徳永智「日中戦争下の山西省太原都市計画事業」アジア経
済 2013-6　
 （6）  太原日本中学校同窓会『黄土燃ゆ　太中青春への回帰太原
日本中学校同窓会誌』
 （7）  稲賀繁美「白頭山・承徳・ハルハ河畔：偽満洲国の文化象
徴とその表象」豊田市美術館『近代の東アジアイメージ　
日本近代美術はどうアジアを描いてきたか』
 （8） 岩下傳四郎『大陸神社大観』大陸神社連盟 P487














（16）  花東縦谷国家風景区：崑慈堂 http://www.erv-nsa.gov.tw/
user/Article.aspx?Lang=3&SNo=03000152
写真 18	鹿野神社。左の建物が崑慈堂。写真 J	 戦前と現代の新城社本殿を比べた絵。
写真K	 鹿野神社説明板。
写真 19	鹿野神社。
